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摘要 
摘 要 
随着国内金融市场的不断完善，金融体系改革的逐步加深，在新的形式和环
境下，对于起步较晚的政策性银行需要利用信息化管理的思维模式对内部管理、
客户信息进行整合，在运用组织结构管理以及系统开发的基础上，对政策性银行
综合管理信息系统进行探讨。 
本文主要探讨如何利用综合管理信息系统实现政策性银行的内外部管理，以
及对综合管理信息系统的设计、实现进行阐述。首先对综合管理信息系统的研发
背景进行了探讨，主要围绕政策性银行成立背景以及发展情况，提出符合实际的
综合管理信息系统设想；其次在政策性银行的背景下讨论了综合管理信息系统的
实现工具、需求分析、系统设计、测试等，完全的展示了综合管理信息系统的研
发过程，并有针对性对政策性银行管理薄弱环节加强信息化开发和管理，能够有
效解决政策性银行客户管理和内部管理的实际问题。同时有效帮助政策性银行管
理人员进行决策。 
在本文的最后，对本系统的实施情况利用 SWOT 分析法进行了总结，并在
对本系统 SWOT 分析法的基础上，对于如何进一步完善政策性银行综合管理信
息系统提出了设想和解决方案。 
 
关键词：综合管理；政策性银行；决策 
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Abstract 
Abstract 
With the improvement of the domestic financial market, and the gradually 
implement of financial system reform, under the new circumstances, the late-started 
policy banks need to use the information management mode of thinking to integrate 
the internal management and customer information. This dissertation discusses the 
information management system of policy banks based on the organizational structure 
management and system development. 
This thesis elaborates how to use the Integrated Management Information System 
to achieve internal and external management of policy banks, as well as the design 
and achievement of the Integrated Management Information System. Firstly, it 
introduces the R & D background of the integrated management information system, 
mainly focusing on putting forward a realistic idea of the Integrated Management 
Information System. Secondly, it discusses the implementing tools of the Integrated 
Management Information System, requirements analysis, system design and testing, 
fully demonstrating the development process of the Integrated Management 
Information System and specifically strengthening the development and management 
of informatization towards the weak links of policy banks’management. It can 
effectively solve the practical problems of customer management and internal 
management in policy banks. At the same time it also helps managers in policy banks 
make decision. 
At the end of this thesis, it is a summary about the system implementation using 
SWOT analysis. It proposes some ideas and solutions on how to further improve the 
policy banks’ Integrated Management Information System on the basis of SWOT 
analysis of the system. 
 
Key Words: Integrated Management Information; Policy Bank; Decision-Making 
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第一章 绪论 
全球金融体系日趋成熟，银行体系也在不断完善和更新中，伴随着金融工具
呈不断增加的态势，在不断要求金融创新的大环境下，商业银行的管理呈现出系
统化、全面化、流程化的趋势，银行客户也形成了从被动需求走向主动以客户为
中心的理念，但是由于我国政策性银行在全国金融系统的特殊性，面向的客户群
体定位较为局限，与商业性银行的客户管理体系存在很大差距，例如国家开发银
行主要承担有政府背景的基础设施建设项目融资，面对的主要客户群体主要是政
府、建设单位，而中国农业发展银行主要承担农业综合开发、以及粮、棉、油收
购储备等，客户群体主要是政府单位、中储粮公司等，随着金融业务的不断扩展，
政策性银行也不再单纯的从事政策性业务，逐渐扩展到商业性业务，其发展趋势
也大有向商业银行靠拢的倾向，本文基于银行客户管理理念和管理方式，来探讨
以政策性银行如何利用信息数据库对客户信息、内部管理以及应对外部监管，特
别针对政策性银行业务和客户群体特征，达到实现客户效用最大化以及政策性银
行客户风险管理的目的，持续帮助客户和政策性银行合作共赢，提升政策性银行
服务水平，本文将对目前我国政策性银行存在的客户营销管理问题进行分析和阐
述，并对本文的研究内容以及理论结构进行系统阐述。 
1.1 研究背景及当前存在的问题 
在银行业竞争不断加剧的背景下，银行作为重要的金融中介其竞争激烈程
度更是不言而喻，而客户需求更是提升到了新的层次，随着银行体制和管理方式
的不断改革，银行客户营销的理念已经转变为以客户为中心、关系营销为核心的
模式，政策性银行作为响应和执行国家政策的杠杆，其管理模式和客户营销方式
较为封闭，但是随着金融市场的不断放开，政策性和商业性业务不断扩展，其边
界也在不断模糊，所以在新的形势下对政策性银行的管理理念和方式迫切需要作
出改变，单纯的停留在封闭、单一的管理体系下不能够满足客户需求，在政策性
银行职能、业务不断拓展的同时适当的参考引入商业银行的综合管理方式是必要
的，同时对监控客户情况深度挖掘客户资源以及管理客户风险具有重大意义，虽
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然银行间的竞争不断加剧，但是政策性银行由于受政策的保护，与先进的管理水
平还有较大的差距，特别在客户营销过程中不占优势，政策性银行综合管理的主
要短板体现在： 
一是客户定位和分类模糊，缺乏清晰的客户层级关系，不能精准的针对不
同层级、类别的客户进行营销和提供金融服务。银行市场营销过程中首先需要的
就是精准定位，但是在政策性银行中客户定位分类是不准确的，使用统一的标准
衡量客户需求显然是不合理的，特别是在金融市场不断深化繁荣，金融工具和交
易高速发展和增加，银行面临客户营销管理和风险管理更加困难，一方面是客户
需求能否准确识别，对市场定位作出迅速反应；另一方如何对客户进行分类排队，
挖掘客户资源，识别潜在客户需求，加强自身的竞争优势。上述两个方面是银行
主要面临的亟待解决的问题。 
二是客户营销、管理理念的落后，以及人员团队不够专业化。商业银行的
客户营销主要经历了三个阶段，分别是：4P 营销（产品、价格、渠道、促销）
——4R 营销（消费者、成本、便利、沟通）——4R 营销（关联、反应、关系、
汇报），商业银行营销管理的方式是随着金融市场的不断深化和客户需求日益多
样化的而逐步适应改变的，而政策性银行长期停留在封闭运行的状态，假设市场
和业务一旦放开，政策性业务和商业性业务边界消失，落后的管理也将导致银行
爆发系统性风险，与时俱进引入先进的管理理念，加强人员团队的专业素质政策
性银行业务发展的所采取的必要措施之一。 
三是缺乏行之有效的管理系统，仅仅停留在业务层面的分析，对数据分析
挖掘不够深入。政策性银行在近几年的发展过程中并不是没有进行管理，而是管
理较为粗放，缺乏有效的信息系统支撑，客户数据分析仅仅停留在业务表面，对
客户数据材料分析深度不够，已经不能满足日益增长的业务发展需要，同时在全
球进入到“大数据”时代，我国也在倡导“互联网+”的高速信息发展模式下，
政策性银行如若跟不上信息时代变革的不凡，必将在银行业竞争中陷入被动的状
态。 
1.2 研究目标及意义 
政策性银行介于国家机关和商业银行之间，既不是纯粹的国家机关，也不
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是纯粹的商业化一般金融企业，具有双重性质的组织[1]。一方面政策性银行的最
主要特征是非竞争性和非营利性，不同于商业银行政策性银行不是以盈利为主要
目的，而是通过发挥政策性手段扶持特殊行业和领域的发展，政策指导的意愿较
大；另一方面政策性银行多是由国家出资组建的，有一定的政府机关性质，但又
不是完全的政府行政体制，是在商业性银行不能发挥作用的领域利用其政策性较
强金融性质进行扶植。当今世界上许多国家均建立了政策性银行，如日本“二行
九库”体系，韩国开发银行、法国农业信贷银行、美国进出口银行等，这些政策
性银行在当地均充分发挥了政策性金融的作用，借鉴先进的管理模式、理念与政
策性银行的实际发展状况相结合，以农业政策性金融为例，充分了解客户情况的
基础上针对政策性银行的特殊性进行需求分析，明确不同类型的客户，创建以客
户为中心管理系统，达到营销、管理、风险把控、客户营销深度的挖掘的目的，
有利于提升政策性银行的核心竞争力，完善管理服务，更加系统的管理客户数据，
支撑业务发展和风险控制，帮助管理人员决策制定。 
1.3 本文的主要内容和结构 
全文共分为七章： 
第一章——绪论，介绍客户综合管理系统的发展背景以及当前存在的问题。
并阐述营销管理系统的研究目标、内容以及其意义。 
第二章——关键技术理论分析，本章主要介绍在系统设计中运用到的关键
技术以及相关理论分析。 
第三章——综合管理信息系统的需求分析，主要分析了政策性银行业务部
门、特征、管理情况等，系统主要的五类用户对综合管理信息系统的整体需求，
并对五类用户进行了用例分析。 
第四章——综合管理信息系统的设计，对系统的整体结构进行对比选择，
论证认为 B/S 结构较为适合综合管理信息系统，在此基础上对系统进行了模块
设计，使用类图以及时序图进行模块设计。 
第五章——阐述了综合管理信息系统的实现，对系统首先搭建物理平台，
对系统的各模块的主要功能。 
第六章——对综合管理信息系统的实现进行了测试，系统应对各类情形能
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够顺利实现。 
第七章——通过 SWOT 分析对系统进行总结与展望，对针对系统存在的主
要问题进行了剖析，并提出设想解决系统存在的问题。 
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第二章 相关技术介绍 
政策性银行综合管理信息系统主要运用的工具是 UML、Rational 
Rose2003、.NET 开发平台、SQL Serve2008 数据库。 
2.1 UML简介 
UML（Unified Modeling Language）即统一建模语言，是一种目前比较普遍
受到认可较高的用来对软件系统进行可视化建模的描述语言。UML 可包含的信
息较为全面和广泛，在对系统架构进行建模时可以从不同视角进行，不同的研发
人员可以一眼就能看明白。UML 视图主要由视图、图、模型元素、通用机制组
成，其中逻辑视图、实现视图、用例视图、部署视图、进程视图组成 UML 完整
模型，五类视图的关系如图 2-1UML 视图关系所示。 
 
图 2-1 UML 视图关系[2] 
 
UML 允许在不改变基本建模语言的前提下做一些通用扩展，并提供了几种
扩展机制，这些扩展机制已设计好，包括修饰、注释、规格说明、通用划分以及
扩展机制，而且 UML 很明显的优势是可以在不理解全部语义的情况下就可以存
储和实用，使得 UML 语言更加易于使用。 
 
逻辑视图 
 
部署视图 
 
实现视图 
 
进程视图 
 
用例视图 
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